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Розвиток гострих гнійно-запальних захворювань пальців та кисті виникає у більшості випадків в результаті мікротравм з подальшим проникненням через ці дефекти умовно-патогенних бактерій, які вегетують на поверхні шкіри, слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів.
Провідну роль в їхньому розвитку відіграють стафілококи, які мають ознаки вірулентності, стійкості до пеніциліну, стрептоміцину, поліміксину, тетрацикліну, левоміцетину та ін. В результаті чого важливе значення для видужання хворих має стан неспецифічних механізмів захисту організму, які приймають участь в елімінації вбитих клітин бактерій і сприяють відновленню функції організму.
Мікробіологічне дослідження проводили при госпіталізації і в процесі лікування 156 хворим з використанням загальноприйнятих методів виділення та ідентифікації аеробних та анаеробних мікроорганізмів. Забір вмісту гнійних вогнищ, а також виділень носоглотки, шкіри кисті проводили за загальноприйнятою методикою. Найчастіше із гнійних вогнищ виділяли стафілокок (248 штамів), синегнійну паличку (20 штамів), кишкову паличку (19 штамів).
Встановлено, що на шкірі досліджуваних осіб знаходились різноманітні асоціації мікробної флори. Стафілокок в монокультурі вегетував у 58,2% хворих, асоціація стафілокока та ентеробактерій – у 17,1%, інші асоціації мікрофлори – у 17,1% випадків. Стафілокок в монокультурі та в асоціації з іншою мікрофлорою шкіри пальців і кисті виявлений у 75,3% випадків. Мікрофлора у 7,6% чоловік взагалі не виявлялась.
Слід відмітити, що на слизовій оболонці носоглотки були виявлені аналогічні види умовно-патогенних мікроорганізмів. Отже, після отримання мікротравм відбувається їх інфікування умовно-патогенною флорою, яка вегетує на поверхні шкіри та слизовій оболонці носоглотки.
Таким чином, стафілокок за нашими даними відіграє провідну роль в етіології гострих гнійно-запальних захворювань пальців та кисті, тому для профілактики і ефективного лікування необхідно використовувати антистафілококові засоби.


